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## Cornerstone 
1 Marcie Blacquiere 
2 Morgan Pennington 
4 Jodi Grandholm 
5 Aubrey Way 
6 Holly Cousins 
7 Kayla Wilson 
8 Alexis Deimling 
9 Alicia TerHaar 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 3 3 27 .000 
2 11 2 38 .237 
3 12 4 49 .163 
## Cedarville 
3 Kylee Husak 
4 Emilie Lynch 
5 Sarah Hartman 
6 Liz Sweeney 
7 Maija Hampton 
10 Katherine MacKenzie 
13 Emily Berger 
19 Libby Aker 
20 Casey Hinzman 
21 Justine Christiaanse 
22 Sarah Sheers 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 13 3 21 A76 
2 12 3 37 .243 
3 11 8 53 .057 
Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Cornerstone vs Cedarville (9/27/08 at Ft. Wayne, IN) 
ATTACK 
s K E TA 
3 2 1 9 
3 4 1 11 
3 0 1 18 
3 0 0 0 
3 10 3 41 
3 0 0 0 
3 3 2 9 
3 7 1 26 
3 26 9 114 
ATTACK 
s K E TA 
3 9 2 19 
3 1 0 3 
3 2 1 8 
3 1 1 6 
3 9 3 21 
3 0 0 1 
3 5 3 25 
3 0 0 0 
3 1 0 4 
3 5 2 15 
3 3 2 9 
3 36 14 111 
SET SERVE RECEIVE BLOCK 
Pct Ast TA Pct SA SE TA Pct 0 RE Pct DiQ BS BA BE 
.111 23 0 .000 0 0 7 1000 1 0 1000 10 0 0 0 
.273 0 0 .000 0 0 0 .000 2 0 1000 0 0 1 1 
-.056 0 0 .000 0 0 0 .000 1 0 1000 3 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 1 10 .900 0 0 .000 0 0 0 0 
.171 0 0 .000 1 1 11 .909 20 4 .833 7 0 1 0 
.000 1 0 .000 0 3 9 .667 26 1 .963 16 0 0 0 
.111 0 0 .000 0 1 8 .875 13 0 1000 10 0 1 0 
.231 1 0 .000 0 0 7 1000 2 0 1000 7 0 3 0 
.149 25 0 .000 1 6 52 .885 65 5 .929 53 0 6 1 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
Pct 
.368 
.333 
.125 
.000 
.286 
.000 
.080 
.000 
.250 
.200 
.111 
.198 
SET SCORES 
Cornerstone (0) 
Cedarville (3) 
SET 
Ast TA Pct 
0 1 .000 
0 1 .000 
1 3 .333 
0 2 .000 
0 1 .000 
0 2 .000 
0 3 .000 
0 1 .000 
0 0 .000 
0 5 .000 
30 94 .319 
31 113 .274 
SERVE 
SA SE TA 
2 0 12 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 6 
1 0 3 
0 0 12 
0 0 0 
0 2 15 
0 0 5 
0 0 0 
2 3 13 
5 5 66 
1 2 3 
14 19 23 
25 25 25 
RECEIVE 
Pct 0 RE Pct 
1000 0 0 .000 
.000 0 0 .000 
.000 0 0 .000 
1000 9 0 1000 
1000 0 0 .000 
1000 10 1 .909 
.000 0 0 .000 
.867 13 0 1000 
1000 12 0 1000 
.000 0 0 .000 
.769 0 0 .000 
.924 44 1 .978 
BLOCK 
DiQ BS BA BE 
6 3 1 1 
0 0 0 0 
0 1 0 2 
5 0 0 0 
4 1 0 2 
5 0 0 0 
0 1 0 2 
18 0 0 0 
5 0 0 0 
0 0 1 0 
7 0 0 0 
50 6 2 7 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Ft. Wayne, IN 
Date: 9/27/08 Attend: 75 Time: 
Referees: 
Saint Francis IN Challenge 
BHE Points 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 
0 -
0 -
0 -
BHE Points 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1 -
3 -
4 -
